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S'han comple r t quinze segles del naixement 
de Sant Benet, Abat , qu i fou e! restaurador de 
la vida monástica a I'Deciden t i per tant va 
aconseguir gran celebr i tat en tot el món cr is-
t iá. 
Nascut per allá l'any 480 a les p rox im i ta ts 
de Núrs ia, del ducat Ital ia d 'Espoleto, fou el f un -
dador del famós monest i r de Montecassino, mo-
del perfecte de la vida cenobi ta. En les bases de 
la Regla hi son Tabsoluta independencia de la 
comuni ta t monást ica, organitza'cia de manara 
que es pogués abast ir a si mateixa. Amb el tre-
ball en els camps i en l 'escr lp tor i , s 'al ternara 
l 'obra de Déu i la pregaría l i túrg ica, ánima de 
la vida benedict ina. 
Mes ta rd , grups deis seus deixebles anaren 
escampant la seva doct r ina i fo ren els funda-
dors d'altres cenobis i ceHes en diversos llocs 
d 'Europa. 
Mo l t a prop de nosaltres, a la local i tat f ran -
cesa d 'Ar les, a la comarca del Vallespir, els be-
nets hi aixecaren el seu monest i r , els monjos del 
qual tant havien de con t r i bu i r a la coloni ízació 
d 'una bona extensió de terres, especialment de 
la Gar ro txa , essent dignes de menció l 'abadia 
construTda a Sant Pere d 'A lbanyá; la de Sant 
Aniol de les Aguges; la de Sant Lloreng del Mon t ; 
la ceNa de Sant Miquel de la Cirera — q u e devia 
estar situada ent re Sant M a r t i Sesserres i l'Es-
te l a—, i d 'a l t res. 
Les ruTnes d'aqueils que foren mones l i rs i 
ceHes monacals, son com la míst ica superviven-
cia que ens és arr ibada d 'una época de pau i de 
trebal l ; d 'una época que era esperada com la 
l lum de l'alba ¡ d 'un trebal l por tat a cap per 
monjos ramaders i ar t igaires, que por tar ien el 
renaixement d'aquelles aspres te ' res. 
Si ens parem un moment a ref lex ionar, po-
drem f igurar-nos com aquelIs monjos vinguts 
d 'Ar les, aconseguien immensos domin is des del 
Tec f ins al Fluviá i , sota la próvida mángala deis 
reis f rancs, podr íem veure-hi els humi ls ar t i -
gaires drapats amb Testóla benedict ina i com 
al seu impu ls les valls anaven ob r i n t les sines a 
Tarada ¡, cada día que passava el reiaime deis 
erms que ens havien deixat en heretatge el po-
blé a larb, cedia nous terrenys a! goret i a la 
pastura. 
I encara, seguint de prop les gestes d'aqueils 
a qui els nos tres cronistes anomenen primers 
homes, qu i de! dret d'apprissió en feren tt'toí 
de prop ie ta t podr íem imaginár iament acompa-
nyar-los Gal-lies enllá, f ins a Sant Dionís i a sota 
les voltes del monest i r imper ia l , ens podr ien 
ensenyar la carta magna de la noslra pagesia, 
fresca encara la t in ta del reconeixement dom i -
nical que va I l iurar Car lemany ais te r ra t inents 
de la Marca, amb tal que poguessin provar que 
per duran t mes de t renta anys es t robaven en 
pacífica possessió de llurs terres, d ip loma de 
tanta válua, que probablement dona peu a la 
t rad ic ió , segons la qua l , foren concessions per-
sonáis que féu el famós monarca, deis t í to ls de 
prop ie ta t d'algunes cases senyorlals de la Ca-
talunya vella. 
Cont inuant la nostra corredur ía imaginat i -
va, les valls d 'A lbanyá, Manol i Sant Romans de 
Casamor —aquesta darrera ja en els vessants 
del P luv ia—, ens a judar ien a desxi f rar aqüestes 
pagines de la h istor ia monacal amb ses cons-
truccions vetustes, els quals vestlgis en guarda-
ven les masies de Gonoleres, A ímer lc , la Gira-
ra i Moncanut , les pr imeres amb ses revingudes 
canalades fetes amb pedrés de carreu, que ens 
fan memor ia de l lur t rad ic íó ramadera; Monca-
nut , amb el record que ha deixat en el seu pom-
pos casal ic i , la seva famosa dominicatura, seient 
admin is t ra t iu des del qual els monjos vetllaven 
els seus extensos domin i s , a m b les parades tan 
acollidores per ais vianants — c o m la «parada» 
d'Albanyá vora els senderons esgarr iats per la 
m u n t a n y a — , amb sos establ iments emf i téut ics , 
l ' i ns t rument ¡ur íd ic a favor del qua l , les terres 
de concessió imper ia l anaven passant ara I adés 
a mans del poblé, tan bon pun t torna en aquests 
paratges la calma pertorbada duran t massa anys 
per la invasió sarraTna, i així tantes altres ins-
t i tuc lons d 'o rdre carol ingi com els monarques 
francs posaren a l'abast d'aquella empresa agrá 
ría tan saviament p lanejada. 
Encara, passades les penúrJes inic iáis de to-
ta empresa, quan la cel-la de Sant MIquel de la 
Ci rera, hagué sembrat de massos i cor tá is les 
serres de L l iurona i l'Estela i els mes llunyans 
vessants del Pluvia, ja en térra mes plaent, po-
dr ien recordar-nos les plantacions de mallol que 
havien fet els monjos al Ilom d'aquelles rosta-
des, així com el Quer ig posat al naixement del 
Mano l , amb les seves «cañáis» tan enlairades, 
podr íem reconéixer el fet impor tan t que havien 
por ta t a cap en aqüestes verals els cenobites, 
amb la in t rodúce lo en aqüestes garrotxes deis 
rústecs aqüeductes que disposats prJmár iament 
amb senzilles cañáis de pi o de roure, saviament 
empalmades pels caps i sostingudes per una f ¡ -
jera de peu-drets, resolgueren el problema d'a-
condu i r les aigües des de la costalada on nelxia 
el rei xorc, cap a la masia, per tal de poder 
manten i r el regadiu i dotar- la de tan avantat jós 
element. 
I també podr íem com recordar, les altes 
valls del Mano l on s'esqueia la cel-la pastoral de 
la Cirera i la cu l tu ra catalana agropecuaria que 
hi apor taren en l 'ordre mater ia l els mon jos be-
nets del cicle caro l ing i . Els puig i tossals veTns, 
50 és: el Puig de l 'Ascensló, a darrera L l i u rona ; 
el Montosa, el Puig d 'Agui lar , avui mes conegut 
peí Puig del M o n t i el Puig Valent í , ens parla-
r ien mes esp i r i tua lment deis ápats que hi feien 
di ferents diades d 'ent re any, els pagesos quan 
hi pujaven a rebre l 'ofrena beneída, posant ai-
xí d igne corosament a l 'enfi lal l de suggeriments 
que ens haur ien por ta t la con temp lado imagi-
naria d 'un deis centres d'aquella organi tzació 
monacal carol íngia, in fo rmadora d 'un poblé tot 
seny i harmonía . 
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